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動的 GreenWave を設定する手法の制御方式の提案と検討






































































路の 10m とする。) 道路構造は、4×4 の格子状道路とす













   図 2: 安定状態での到着台数と旅行時間の推移 
7  まとめ 
本研究では 4 本目の GreenWave を動的にすることにより、
固定している場合に比べ、一般道路に適用しやすくなると
共に交通効率が改善した。しかし、本研究では 4本目のみ
を動的にしているので、まだ信号制御に改善の余地がある。
今後の課題として、2本目から動的にすることにより、一
般道路に適用、交通効率の改善を目指す。 
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